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シリーズチャペル＜経済と人間＞
　
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
と
聞
け
ば
、
人
間
の
仕
事
を
奪
う
、
と
い
う
話
が
有
名
で
す
。
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
を
観
て
い
る
と
、
将
来
的
に
消
滅
す
る
仕
事
が
あ
る
と
か
、
特
に
学
生
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
気
に
な
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
経
済
学
に
登
場
す
る
生
産
関
数
に
よ
れ
ば
、
工
場
設
備
や
建
物
と
い
っ
た
資
本
と
、
人
間
の
労
働
力
を
組
み
合
わ
せ
、
何
ら
か
の
財
サ
ー
ビ
ス
が
生
産
さ
れ
ま
す
。
こ
の
と
き
、
資
本
と
労
働
に
代
替
関
係
が
成
立
す
る
な
ら
、
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
の
発
展
に
よ
っ
て
、
労
働
が
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
す
で
に
少
し
ず
つ
、
現
実
の
社
会
で
、
資
本
が
労
働
を
代
替
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
あ
る
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
、
支
払
い
の
際
に
セ
ル
フ
レ
ジ
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
大
手
フ
ァ
ス
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
店
舗
に
も
セ
ル
フ
レ
ジ
が
あ
り
ま
し
た
。
接
客
を
ロ
ボ
ッ
ト
だ
け
で
こ
な
す
ホ
テ
ル
が
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
進
め
ば
、
確
か
に
私
た
ち
人
間
の
労
働
の
機
会
が
、
徐
々
に
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
う
ま
く
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
を
使
え
ば
、
む
し
ろ
雇
用
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
も
感
じ
て
い
ま
す
。特
に
、人
口
減
少
に
よ
っ
て
、
今
後
、
ま
す
ま
す
厳
し
い
状
況
に
な
る
地
方
に
こ
そ
、
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
の
出
番
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
少
し
前
に
と
て
も
興
味
深
い
話
を
聞
き
ま
し
た
。
　
東
京
の
あ
る
喫
茶
店
で
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
が
ウ
ェ
イ
タ
ー
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
ロ
ボ
ッ
ト
は
、
地
方
に
住
む
重
篤
な
障
害
を
も
つ
人
が
遠
隔
で
操
作
し
て
い
る
の
で
す
。
あ
る
人
は
、
ベ
ッ
ド
に
寝
た
き
り
で
す
が
、
パ
ソ
コ
ン
を
通
じ
て
ア
バ
タ
ー
ロ
ボ
ッ
ト
を
操
作
し
て
い
ま
す
。
ロ
ボ
ッ
ト
を
通
じ
て
、
障
害
を
も
つ
人
が
喫
茶
店
の
お
客
さ
ん
と
会
話
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
　
こ
の
話
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
が
仕
事
を
奪
う
の
で
は
な
く
、
人
間
の
仕
事
を
創
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
障
害
を
持
つ
方
々
の
雇
用
に
つ
な
が
り
、
彼
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
可
能
に
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
遠
隔
操
作
技
術
が
も
っ
と
発
展
す
れ
ば
、
東
京
一
極
集
中
の
流
れ
を
食
い
止
め
、
地
方
の
人
口
減
少
を
抑
制
し
、
本
当
の
意
味
で
の
地
方
創
生
に
近
づ
く
と
感
じ
て
い
ま
す
。
　
東
京
一
極
集
中
の
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
大
学
を
卒
業
し
た
社
会
人
１
年
生
が
東
京
に
集
ま
る
こ
と
で
す
。
彼
ら
は
自
発
的
に
東
京
に
集
ま
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
企
業
が
彼
ら
を
東
京
に
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。
今
の
企
業
は
東
京
に
集
ま
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
傾
向
に
拍
車
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
　
遠
隔
で
も
仕
事
が
で
き
る
環
境
が
、
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
の
発
展
に
よ
っ
て
実
現
す
る
な
ら
、
東
京
に
住
む
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
う
ち
、
ど
ん
な
地
方
に
住
ん
で
も
、
ど
ん
な
国
に
住
ん
で
も
、
東
京
に
い
る
の
と
変
わ
ら
ず
仕
事
が
で
き
る
社
会
が
到
来
す
る
で
し
ょ
う
。
本
来
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
が
進
ん
だ
社
会
で
は
、
ど
ん
な
場
所
で
も
世
界
で
戦
え
る
環
境
が
提
供
さ
れ
る
は
ず
で
す
。
Ａ
Ｉ
と
ロ
ボ
ッ
ト
を
う
ま
く
推
進
で
き
れ
ば
、
都
会
と
地
方
を
遠
隔
で
結
び
つ
け
、
地
方
創
生
が
実
現
で
き
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
　
今
後
の
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
の
発
展
で
、
地
方
に
生
き
る
人
の
仕
事
を
創
り
出
す
こ
と
に
活
用
で
き
れ
ば
、
私
た
ち
の
人
生
の
選
択
肢
が
増
え
、
人
間
は
も
っ
と
幸
福
に
な
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
大
学
も
、
も
っ
と
変
わ
る
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
未
来
を
私
は
望
ん
で
い
ま
す
。 
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